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UNE SOIREE A MORBIO 
Mario Botta, com ens comunica el 
nosrre corresponsal Marrin Domin- 
guez. estk a punt de fer una casa cada 
quinze dies. Es pot comprendre, 
doncs, que resulri dificil de seguir la 
seva producció última. Malgrat tot, 
"Quadems" publica nqui les seves 
darreres obres cortstmides, de les 
quals tots ja coneetem els dibuixos. 
Comparar aquests dibukos amb la 
realirat construida por ser un bon 
exercici que amb aquesta publicació 
us coizvidem a fer. 
Fa poc temps vaig passar pel Ticino 
per veure l'exposició d'un concurs a 
Beliinzona en el qual havíem partici- 
pat. Vaig aprofitar aquesta avinentesa 
per visita- Mano Botta, membre del 
jurat. (Ves si no ens hi podíeu haver 
donat el premi, barnit!), i parlar-hi 
sobre les últimes coses que realitzava. 
Una altra vegada m'havia dit que tenia 
com a meta per a enguany de com- 
pletar el projecte d'una casa cada dues 
setmanes. (Recordem que Picasso 
realitza, com a mitjana, una obra cada 
dia, si comptem tots els seus dibuixos, 
gravats, pintures, escultures, etc.). No 
vaig saber interpretar aquesta intenció 
de Mario. O bé es tracta d'una especie 
de "donjoanisme" professional, o bé 
ho interpretariem com l'expenencia 
d'un esforg de projectació continua, 
on I'obra individual passa a un pla de 
segona importancia respecte a I'acti- 
vitat de disseny. Aquesta pregunta em 
venia des de feia una bona estona, 
perque sempre havia observat una 
certa tendencia a 1' "esquematisme" 
en la seva obra, característica que 
resulta de l'esforc d'assolir una Ibeica 
objectiva i claredat absoluta enYels 
seus projectes, on les intencions són 
transparents i I'expressió de la forma 
arquitectonica és elemental. 
Mario Botta diu que sempre ha fet 
la mateixa casa. Totes mostren una 
actitud de refús davant els altres 
xalets suburbans propers, cercant una 
relació amb els elements geografics del 
paisatge. Són, doncs, elements d'una 
nava geografia humana, si hom vol, en 
relació conflictiva i de rebuig absolut 
amb el medi ambient recentment 
construit. Totes les cases de Botta 
tendeixen a ser volums geometncs 
pun, presencies simbbliques impo- 
nents i inoblidables. Totes són objec- 
tes massissos i tancats -records de les 
cases de la seva infhcia- que s'obren 
vers I'extenor en un gest unitan a gran 
escala, obertures que contenen totes 
les finestres reunides (rebutjant la 
tipologia tradicional de facanes com 
murs foradats per a cada fmestra 
individualment). D'aquesta manera 
dramatitza el conflicte entre el mur 
protector i el gest violent d'obertura, 
que busca una relació amb aUb extem. 
Un cap controlada I'obertura, l'espai 
interior s'aiiibera de I'extem, orga- 
nitzant-se al voltant d'aquesta, cosa 
que li permet d'eliminar les divisions 
internes, com a Cadenazzo, on les 
Dones no existeixen i els envans no 
arriben al sastre. 
En la casa cilíndrica a Stabio no- 
tem certes evolucions. Primer, que 
I'element antropombrfic s'hi exagera. 
Si abans les seves cases eren expres- 
sions abstractes que ens recordaven la 
figura humana, ara podem parlar 
d'ulls, nas i boca, d'orelles i nuca, en 
la cilíndrica. També veiem que el gest 
d'obertura s'accentua, convertint-se 
aquesta vegada en taU unitari que 
traspasa tota la casa, dividint el sostre 
i el cilindre en dues meitats, organit- 
zant aixi simetricament i axialment 
Sespai interior. Aquesta opció per allb 
simetric és fruit de la seva recerca de 
la forma elemental en I'arquitectura, i 
no una decisió accidental. No sola- 
ment opta per la simetria en totes les 
seves úitimes obres, sinó que se sor- 
pren quan li'n parlem. No es tracta 
d'una reacció conscient, neo-quelcom, 
sinó més aviat es tracta d'una reacció 
profundamept personal, intuitiva, 
misteriosa. Es clar, la simetria no és 
més racional, o raonable si aixi ho 
preferiu, que la asimetria. 1 aquesta 
opció per la cosa simetrica el mena a 
complicacions espacials que les seves 
cases anteriors no tenien. Només en 
volia tocar un punt més, que és aques- 
ta fascinació deliciosament periliosa 
envers el pecat postmodernista. L'es- 
cala de la casa rodona pren I'expressió 
d'una columna "clissica", crítica 
conscient a les columnes de cartó 
americanes, gestos buits, segons Botta, 
sense la relació necessiria a I'estructu- 
ra espacial i funcional de I'edifici. 
Cal.lusió a la columna en la seva 
critica retbrica al moviment post mo- 
dem, critica que no pot amagar total- 
ment una certa fascinació amb aquest 
moviment retbnc, joguiner i efímer 
-recordant la mena de fascinació de 
Hieronymus Bosch envers el pecat ter- 
restre que pretén de condemnar en el 
seu "Jardi de les Delicies". 
Si podríem discutir certs aspectes 
de la composició simetrica en la casa 
de Stabio, hem de mostrar l'exemple 
on la seva aplicació 6s totalment con- 
vincent. En la seva biblioteca semipú- 
blica de 1979, deiiieix el mur de 
sbcol del monestir de caputxins de 
Lugano amb el magatzem de Uibres. 
Penetrem en una serie de murs defi- 
nint espais lineals, ortogonals al nostre 
moviment, per descobrir la sala de 
lectura enterrada, donat el fort pen- 
dent del terreny, sala que s'organitza 
simetricament al voltant del tal1 axial 
de circulació, estructura i lluerna. 
Voldria acabar aquesta presentació 
de les últimes obres de Botta amb el 
Banc Estatal de Friburg, que té a punt 
d'eniiestu, perque em sembla que no 
solament és la seva obra més impor- 
tant des del punt de vista urbi, sini, 
pel fet que és un dels edificis més 
transcendents que es construiran a 
Suissa i Europa central en aquesta 
dicada. No és aquest el Uoc adequat 
per cercar I'arbre geneaibgic a Sobra. 
(Botta parla de la seva anilisi d'algu- 
nes obres de I'arquitectura moderna, 
com I'Alexanderplatz de Mies, o el 
Michaelerplatz de Loos, edificis en 
situacions similars). Tampoc no pre- 
tenc de fer-li una critica exhaustiva 
-el hall bancan encara no 6s acabat, i 
em sembla que aitres crítics més il.lus- 
tres podran fer justicia a I'assumpte. 
Tanmateix, s i  que voldria aprofitar 
I'ocasió que ens presenta aquesta con- 
tribució indubtable al reperton de 
I'arquitectura ciutadana, intentant, al- 
hora, de posar-la en relació amb el 
contingut temitic de les seves altres 
dues obres que hem discutit. 
El Banc es resol amb una serie de 
decisions i gestos elementals, basats en 
una Ibgica i en una lectura del Uoc 
rigoroses i indiscutibles. La resposta 
elemental del monument que forma el 
"cap" del projecte es justifica per la 
seva posició relativa a la Place de la 
Gare, espai Centrada a la ciutat per 
als passatgers del ferrocanil. Es tracta 
d'un gest que no solament reconeix, 
sinó que ajuda a establir I'escala i el 
valor representatiu de la "placa". 
Aquest cap d'edifici, pertanyent a la 
lbgica de la placa, es distingeix de les 
ales, ja que aquestes pertanyen a la 
lbgica del carrer, amb les seves ele- 
gants facanes que corresponen a la 
tipologia preexistent de murs sblids 
amb obertures pera cada finestra. 
El discurs de reinterpretació de la 
facana sblida amb obertures en un 
llenguatge modern que veiem en els 
alqats laterals dels cossos d'oficines 
(on el mur es converteix en reticula 
ambigua que es Uegeix com a superfí- 
cie perforada, perb que es construeix 
amb pilastres i brancalades d'una di- 
mensió igual, revestides de pedra), el 
dibuix de la fmestra, on es poden 
llegir els gestos d'obertura i ompli- 
ment (I'element de persianes exteriors 
que es converteix en objecte posat a 
I'interior del buit), i el tractament 
refinadissim del pati, on les ales late- 
rals, el sostre del hall bancari i la 
facana posterior del volum del "cap" 
es reuneixen tots en una com~osició 
elegantissima. 
L'articulació del volum de I'edifici 
L'iiri.odo a rrovés dcl r,ior~esfii: en dues classes de cossos distints 
-"cap" i "ales"- ens presenta aiguns 
problemes interessants. Com que es 
tracta d'una operació unitaria, el fet 
de separar o articular porcions de 
I'edifici implica de tomar a reunir-los 
en un projecte total. (Procediment 
semblant al que Scarpa, per exemple, 
empra en disgregar els elements d'una 
finestra per tornar-los a reunir en una 
composició on cada part s'acusa indi- 
vidualment dins d'una nova totalitat). 
La forma que vol ésser absoluta, 
elemental i perfectament simetrica, 
entra, en  aquest cas particular, en 
confiicte amb les distorsions inherents 
en el teixit preexistent, en intentar de 
modular I'espai ur6i. Aquestes darre- 
res obsemacions es refereixen més 
aviat a la possibilitat de desenvolupar 
altres plantejaments, o altres llenguat- 
ges contemporanis en el camp de I'ar- 
quitectura ciutadana. No tinc la inten- 
ció de disminuir la contribució eviden- 
tissima d'aquest Banc a Friburg. 
Aquest arquitecte continua la seva 
evolució personal, lluitant per establir 
la validesa de la intemenció arquitec- 
tbnica contemporania, tot  estenent el 
re~er tor i  de la tradició moderna al 
n&eU de la ciutaf. 
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